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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~ ....... ..... . ........ ,Maine 
~ - ~/ - ~() Date ......... ........ ....... ... .... lo. .. ... .... ........ .... ........ ... .... . 
How long in United States ...... .... b7~ .... ......... ................ How long in Maine .. ... ;; .. /r···· ··· 
Born in ............ .. ....... ......... .... ....... .... ......... ..... .................... ...... ......... Date of Birth ...... ?.-:::../ .~/2..t!.L ...... .. 
English . r ····  .. ... .Speak... ...... ... r······ ..... Re,.d ... ~ ··· ..... . .. Wdte ~ ······· .... . 
Other languages ........... ..... .. ,. ... ~ ............ .. ..... .. .. ...... .......... ....... ..... .. ................. ... .... ... .......... ... ... ... ................... . 
Have you made application fot citi,enship? .......... ......... ·T ................... ....................... .. ... .... ..........  .
Have you ever had mil itary service? ................. ..... . , .. .. ~ .... .... .. ..... ................ ....... .......... ............... ... ........ .... ...... ...... . 
. Q ' "Yu~,/ 
W itness ....... .. ......... ~.... f./f .. • ... ff..41.J..~ .. 
